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El automóvil de seis cilindros 
mas resistente y veloz 
Auto American Salón 
Córcega, chafbín calle Bailén 
'ï.. 11' 
CA.LZADOS DE J,U,JO 
ESPECIAJ,JDAD EN BOTAH DE MONTAR 
HERRERA HERMANOS 
N -(; R: E z D E A R e J•;, 1 1 . M A n n. n 
l!AnCxLON A 'i AX Sll!lsAST~Aw 
RONDA U~qVERSIDAD, G E A S O, 1 
Pulas, 8rlllanles, esmeraldes - Olpulac:lón, 221-223 
Sa bado 1 O de Abril 1926 (5." de propiedad y abono) 
a l as 10 en punto 
COMPA~IA DRAMATICA ITALIANA 
])JRJGIDA POR El, 
E.UINEN'l'E AUTOR 
DARIO NICCODEMI 
CO ·Dl RECTOR: 
RUGGEHO LUPI 
Péllx Toml1s, Joyero - Dlpula clón, 221-223 
ACADEMIA VILADOMAT 
Professor NOLASC VALLS 
Classes de dibuix i pintura 
pez· a Arts, Cieucies i Oficis 
LLVRIA, 53 -- BARCELONA 
A XUSCIOS XEW • YORK 
JY\aison ''6va'' 
~Rambla Cataluña, 29, principal 
(chafl6n 'Diputa.ción) 
tRopa. blanca de qran lujo para. señora.s 
Creaciones de la mas alta fa.ntasía 
Bquipos pa.ra novia 
7'-\antelerías 
Saba nas 
OJ<ANDES INTERMEDIOS 
MUS/CALES 
en el salón Café .. Bar, planta baja 
Diputación, 221 • 223, Pcrlas, Bri llantes, E:smcraldas 
La comedia en tres aclos de Dario Niccodemi, 
L OMBRA 
l.l EPA RTO 
Berta Tregner. . 
Elena Preville . 
Oiannina, infermieru . 
Luisa, cameriera. 
Oerardo Tregner. 
Michele Delan 
11 Dot/or Magre . 
V. VERGANI 
G RISSONE 
G. PUCCINI 
À. PELLEGRINI 
L. CIMARA. 
R. LUPI 
E. MARINI 
FéiLx Tom as, Joycro Dlpufación, 221 - 223 
ALIMENTOS DE RE61MEN 
para Diabéticos, Artrfticos, Albuminúrlcos, Neuras-
tén icos, Anémicos, Enfermos del Estómago, etc. etc. 
CASA SANTIVERI - CALL, 22-Teléf. 3115 A.- BARCELONA 
ASl'XCIOS XEW ·YORK 
Con seguridad 
'ff d. habr6 de comprar 
alQuna lampara, farol, 
perchero o pedestal de-
hierro forjada. 
'Çl'isite la casa 
CC:oda 
Calle Salmerón, 8 3, bis 
('ïrento la perdda de tranv!Qs no.\m. 21) 
5:x:posición permanente de hierros 
: paro decorar interiores : 
'fijo.rse en el Stand del Salón 
de descanso del 'Ceotro Olympia 
RAMBLA DE CATALU~A. 6 · TELÉFONO !'51415 A, 
Tralamlenlos de los músculos obleniendo un completo 
refuveneclmlento por procedimiento medica! y clentfflco 
C O N S~U L T O R I O G R A T U I T O 
Se garantlza la desaparición dlfinítíva del pelo de la 
cara, sln depjlatorlo, por procedimienlo Horte Americano 
Servicio de masajes medícales por enfermera de los 
hospllales de Paris (a domicilio, por las mañanu) 
• ANUM.IOS NE\V ·VORI< 
Unicos, solos y exclusí-
vos auténticos, · casa 
• Paseo de Gracia, 35 
Calle Buensuceso, 5 
PIANOS 
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PIANOLA 
Perlas, Brlllanles, Esmer.-.Jdas, Dlpulaclón, 2~1- 223 
ARGUMENTO 
Berta, desde hace seis años y a causa de una grave 
enfermedad que la imposibilita hasta del menor movi-
miento, esta postrada en una poltt•ona. No Jiene en el 
mundo mas que el desmesurado car·iiío de su espos8 Oe-
rardo ,À diario recibe la visita de Miguel, médico espe-
cializado en enfermedades de grecolaso y que en secreto 
y con la mayor pureza la ama. 
De vez en cuando recibe también la visita de su amiga 
Elena Preville. En una de sus úllimas visilas, Elena anun-
ció su próximo divorcio. noticia que emocionó vivamente 
a Berta. À los pocos días, el doctor, llamado secrela-
mente por Berta , recibió de ésta la confesión de lo que 
ella calificaba de milagro: Ya podia mover las manos, al-
zar los brazos y hasla podia atreverse a hacer el saludo, 
acción que repetía una y mil veces mirtmdose al espejo. 
EI doctor, maravillado tanto como ella, le permitió 
por fin abandonar la poltrona, pero insistiendo en que la 
completa curación se haría esperar bastante tiempo. por-
que la ciencia, en esos casos de paralisis intensa. anda 
completamente a oscuras, recomendandole absoluta 
Vltamln Fruit, leche vegetal. Call, 22 
El P iano STEINW A Y & SON8 
EL PIANO DE LOS INMORTALES 
Un ica a gen cia ¡¡¡- ..,¡¡,¡¡¡¡¡¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiii._ 
Paseo Gracia, 35: CASA IZABAL: Buensuceso, 5 
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Mostdny, Llopdlt y C.'' 
S. t·n C. 
JOVI: ROS 
: i )r~>t'" tl,• Grll.:Í<l : Con~l'jo cic Ciento , Tel. 309.¡ A 
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ANUNCJos NE\\' • Y 0 Rh. 
Cuando se cons· 
truyan m ejores los superar a. 
automóvlles. 
Corn • Flakes, es el mejor desayuno. Call, 22 
\'era \'er¡:ani 
Malte Natura, es el mejor café - Call¡ 22 
/ 
JOSE TORT 
PELUQUEHO DE SE&ORAS 
ESPECIALISTA EN O N D UL AC I Ó N PERMANENTE 
Tinturas Henné • Postlzos • Masaje • Manicura 
CALLE DE CLAR( S, 32-TELÉF.1860 S. P . 
A~iUS'clo~ NEW · YORh 
ARTS 
DECORACIÓ D 'INTERIORS 
INSTAL-LACIONS COMPLETES 
MOBLES i OBJECTES D'ART 
ANTIGUITATS i RESTAURACIONS 
SALMERÓN, 6 . 
• .i 
1.• . 
LINGERIE- COUTURIER- CBAPEAUX 
M aisoJu P ich 
ExJ.iliciórt Je model os {de 4 a 6) 
Roselló11, :l56, 1." , 1. n 
(iunlo Clarí.\) 
Teléjono 2 o33 Q. 
A 
' 
Fabrica de Arcas y Basculas 
Hijos 
de 
J. Forn 
Aragón, 110, 111 y 111.-BARCELONA 
P i llA~ H I Jli~L QUI!'\Qll fi\:A . '" 
"A LA FLORA CUBANA" 
QUE ES EJ. J.F.GI'l'IMO DE 
CRUSELLAS H. NO y c. IA DJ·; r.A HABANA 
EXQlHSlTA COLONIA ".IVIERCEDES .. 
POLVOS Y .JABÓN ''HUH. DE VACA·• 
FAL~RICA SUO UR S,AI.: 
INDUSTRIA. 109.-BADALONA 
.\ \l''ICIO~ NE\\'. YORK 
AGUA 
F AU GAS 
S.JUAN DE HORTA 
Dentlfrlcos Plolina, Boca sana y fuerte 
tranquilidad de cuerpo y espiritu, mientras ella daba 
gracias al cielo con el mayor fervor por el beneficio ob-
tenido. 
Oerardo hacía bastante tiempo que sostenia relaciones 
amorosas con E lena Preville, siendo fruto de esa unión 
carna l un precioso niño de pocos años. 
Gerardo, mortificado por esa siruación violenta. hu-
biera querido confesarle Iodo a su esposa y pedir el di-
vorcio, considerando que no le seria negado después de 
haber sido concedido a Elena 
También Elena había querido contarselo Iodo a Berta 
y hasta llegó, como hemos visto, a norificarle su deman-
da de divorcio. y el mismo Miguel había inlentado. en un 
rasgo de caballerosidad, contarlo todo. pero ni uno ni 
otro se atrevieron a deslrozar las únicas ilusiones de la 
pobre Berta 
Elena se presentó a casa de su esposo. que tenia un 
buen montado estudio de pintor. La sorpresa de Gerardo, 
al ver .a su esposa. no tuvo límites. No fué menos la de 
ella al ver en el piano una sonata de Beethoven, y en un 
Boca sana y fuerte, Dentlfricos Piolina 
RISTORANTE ITALIANO "lA TORINESE" 
VALENCIA. 235 · TEL. 2083 G. 
Todos los dlas Spaghettl, Maccheroni, Tallarini, Raviolis, M lnestrone, & 
PASTA DE TTAUA ( GRAGN.-\NO NA POLl ), 
(,)UESOS, E~IHUTJl)OS Y CONSERVAS !TALlA!'\ AS 
Clll\~11, B llliJEk,\ , l'<FiliOLO, MO•CIITO y AsTI S.PV~rM.-TF., MARSALA, c ,"ll'.IWJ 
FER~Er. erc. 
Para la venta de comestibles y pastas, Sucursal en la Boquerla ( Mer-
cado de San José), me sas núms. 58 -59 (detras de Vidal y Rlbas) 
ASVNCIO~ NE\\'· YORK 
" 
Acepte usted el Consejo del Doctor 
" B oca que se limpia no enferma" 
Urnpiese usted la suya con l os dentff~lcos 
PIOLINA 
y tendra d ientes corno 
perlas y encras de acero 
1'ubo de pasta: 2 pts. F rasco de elixir .. 2•50 pts 
er élix 'ê:omas j~yero 
tViputación, 221-223, principal, V - t:eléf. 3712 A'. 
1)arcelona 
perlos, 3rillantes, 8smeraldas 
Construye y reforma toda clase de joyas. - 'facilita proyectos 
y presupuestos. - Surtido en p!aterla montada en cristalerla 
ricamente tallada, blanca y de color - precios muy moderades 
l zabal; Paseo de Gracia, 35 
canapé un niño que dormia, y por la habitación varios 
retratos del referido niño 
El aspeclo atontado de su mar·ido le convenció, con la 
rapidez con que las mujeres se convencen de ciertas co-
sas, que su marido vivía en aquella casa con una mujer. 
y que aquet niño era hijo de su marido. À punto estaba de 
resignarse con su doble dolor por considerar la acción 
de su marido hija de las circunstancias, cuando de pronto 
entró en la habitación Elena, que quedó como petrificada. 
mientras que Berta al ver la traición de su amiga, rogaba 
a Dios se sirviese volverla a su estado de inmobilidad y 
ceguera, pues entonces se creia amada, y la curación 
sólo había servido para destrozarle las únicas ilusiones 
de su vida, dejandola postrada moralmente y para 
siempre 
Berla vuelve a su casa. a postrarse de nuevo en la 
poltrona del dolor Quisiera partir, librarse de tantos 
dolores como la circundan, pero el doctor la persuade de 
retrasar la partida, la convence de la conveniencia de 
quedarse y que sea ella misma la que aconseje a su ma-
cuando se cons· 
truyan mejores 
automóviles, 
A."USCIO~ NEW- YORK 
lzóbal; Buensuceso, 5 
los superara. 
C. A. V. 
Acumuladores para auto y radio con separaclón de goma 
patentados 
Magnetos y Delcos == C. A. V. == 
Proveedores de las Cases Reales del mundo 
Representante exclusivo para Cataluña y Baleares con depósito 
A. GARCIA ALVAREZ 
TJ<:LÉli'ONO 2221 G. "Cfq1 .. f.l M ~:~";";';'~'Ó N Almacl!n Y venta ~ Seoclón de monlafe 
L A U R I A , 8 O MRlLORCR, 268 y 270 
TA(..J.,"ER-ES Y LAUORA'tOfC.lO's PA.It \. OON':.;~JtUOOlÓ!\"' Y COM PROOAOtÓ~ 
DIREOOiÓ.X 'rÑOXIOA t•I~RSONA.T..~ 
lH ~IHHt~l[~H 
DE 
/ 
6HSPH fSMHIHS 
MARCS I GRAVATS 
CORTS, 644 
( entre P. Gracia i Claris ) 
Telèfon 5045 A. 
BARCELONA 
EXPOSICIÓ PtRMftnEnT 
ASVNCIOS ~'EW ·YORK 
DELAGE 
4 Y 6 OILINDROS 
A <; ~ N 'l' 1; l' X C L P S I Y O 
l'ARA <' \ 'l'A T. l' Ñ .~ 
A. MERCADAL PEVRI 
~IALLORC'.A , :ms · :l:!O 
.\xu:suos NE\\'· \'ORK 
. .. 
; 
'· f 
~ 
I.S.u. lH tH~H m Hfltmn~o~ lli 
=========RAMBLA DE LAS FLORES, 10 y 26 -======= 
EL ~IAYOil SUllTIDO EN ~IATE­
RIAL DE RADIO - TELEFONIA 
PRECIOS S lN COlVI PJ4j'l'.ENCIA 
ÚNIOO 
TALL ER Y I.ABOllATO· 
RIO BSPECIAI .. I~ADO BN 
T . s. H . 
PERSONAL T~CN IOO COMPETENTE 
PIDAN DATOS. 
PREUIOS. ESQUEi\lAS, 
Y OONS UI.' l'AS 
QUE SIEIHPRB S r•;Ri\. N GRATIS 
HERRA.1HIENTAH BSPECIALES PAHA 
AFICION ADOS Y P IlOFESION ALES 
,\;st;:H;Jos NE\\"· YORK 
>!ARC.\ 
WR\thTN:o\J),\ 
HUARDAHROPÍA GRATIS 
RepMdCión dc lo:; mi~ mos. F <~ros, Boci nM, eh·. 
SÀ~CHO v C:\ S. en C. 
(ml>lrucoón dc CiiP"' I DepósilO> p<lril b,·ncint\ r t\Cdll'' 
T uhM d .. t1dmi>ión \' cilindros 1 lnst.\ldcíOnt'!' .:ompletclS/ 
Presupucs1os gr.ni> 
;\ribtlu, •5o/BARCELONA, Teléfono ,-lq G. 
Orolrlan Slelnweg-.- Casa Werner 
rido que pida el divorcio y se case con Elena, y así lo 
consigue. 
Yuelve ella a ocupar su puesto y si las fuerzas llegan 
a fallarle, enlonces... Y pueslo que ella vé con frecuencia 
al marido que habia siào siempre una sombra para 
Ioda su vida. continuara en adelante siendo su sambra 
benéfica. 
Orolrian Sleinweg.- Casa Werner 
., 
Proyectos y Presupuestos 
Calle Condes de llell·lloch, núms. 50 lli 60.-Teléi. ~H.-BARCELONA (Sans) 
( Junto a nc.cJ6.o 'r.r-roeatrO) 
• .. 
Excelente calidad 
y módico precio 
Auto American·· Salón 
I 
Córcega, chaflan calle B~lén 
PIANOS 
GROTRIAN 
' 
STEINWEG 
Agent es: 
Casa W erner S. A. 
Ronda de la Universidad, 31 
Talleres Grlúicos; Sepúlveda, 142 J¡ 2,1, Cj Ó _S 
